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У збірнику містяться матеріали навчально-методичної конференції 
педагогічних працівників Буковинського державного медичного університету, 
які висвітлюють методичні, методологічні, організаційні і психологічні 
проблеми додипломної та післядипломної підготовки лікарів, провізорів, 
медичних сестер, фармацевтів, можливі шляхи вирішення цих проблем у 
сучасних умовах. Окремі розділи збірника присвячені узагальненню досвіду 
впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, 
використанню інформаційно-комунікаційних технологій підтримки 
навчального процесу, приділено увагу питанням формування інноваційного, 
гуманістичного, демократично-орієнтованого освітнього простору, який 
забезпечить умови для всебічного, гармонійного розвитку особистості та 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця. 
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оригінальний пристрій – диски для розподілу агаризованих живильних 
середовищ. 
Вказані диски виготовлені з хімічно-нейтрального, стійкого до дії 
концентрованих неорганічних кислот та лугів матеріалу - фторопласту 
(тефлону). Вони витримують температурні режими стерилізації 
автоклавування, є гідрофобними, багаторазового використання.  
Розподіляючий диск ділить загальну площу агаризованого живильного 
середовища внесеного об’єму 16-18 мл у стандарнту скляну чашку Петрі на 25 
рівних за площею ізольованих ділянок, пронумерованих для розпізнавання від 
1 до 25.  
Запропоновані нами елементи інновацій у навчальний процес з 
використанням розподіляючих дисків дають можливість раціоналізувати 
проведення досліджень по актуальних напрямках медичної мікробіології, 
наприклад, визначення чутливості мікроорганізмів до дії розчинних у воді 
антисептичних хіміопрепаратів та антибіотиків, визначення фаголізуючої дії 
бактеріофагів, накопичення виділених чистих культур бактерій чи грибків у 
кількості до 25 штамів в одній чашці Петрі. 
Слід відмітити, що використання в лабораторній практиці 
розподіляючих дисків дає економію агаризованих живильних середовищ у 5-
6 разів порівняно з використанням скошеного агару в пробірках з ватно-
марлевими корками. Вони також  дають економію реактивів та часу 
проведення досліджень. 
Інноваційна суть запропонованого нами нововведення при проведенні 
практичних робіт з різних розділів медичної мікробіології та вірусології 
полягає в його універсальності, а саме: при засвоєнні студентами методів 
виділення та ідентифікації чистих культур мікроорганізмів, визначення 
активності антисептичних препаратів та стійкості тест-культур до їхньої дії, 
визначення фаголітичної дії бактеріофагів та фаготипування бактерій. 
Пристрій дає можливість визначати наявність гемолітичних ферментів у 25 
штамів мікроорганізмів на одній чашці Петрі, а також наявність лізоциму та 
комплементу в рідинах біологічного походження. Пристрій може знайти 
застосування в роботі як клінічних так і науково-дослідних бактеріологічних 
лабораторій. 
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Відомо, що багато студентів-стоматологів та молодих лікарів 
недостатньо володіють навичками безпосереднього обстеження хворого. 
Відсутність навичок обстеження, які закладаються ще на ІІ курсі, призводять 
до ігнорування первинних методів діагностики в професійній діяльності, а 
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потім до діагностичних помилок, особливо в екстремальних умовах, при 
діагностиці невідкладних станів. При анкетуванні 86 чоловік (86% студентів) 
після закінчення курсу пропедевтики з догляду за хворими вважають, що 
засвоїли методи обстеження хворого або «повністю», або частково. Слід 
зазначити, що методи фізичного обстеження хворого студент може засвоїти 
тільки з викладачем, за умови систематичного повторення. Тому ми вважаємо 
доцільним на кожному практичному занятті повторювати ці навички. На нашу 
думку, кожне практичне заняття набуває більшої ефективності, якщо воно 
проводиться у палаті під керівництвом викладача, а обговорення та оцінка 
даних допоміжних методів обстеження завершується вже в навчальній кімнаті. 
В останній час збільшилось використання різного роду тестових 
завдань, ситуаційних задач, програмного тестового контролю. Ми теж склали 
багато таких завдань. Безумовно, вони корисні, але принципово їм не місце на 
клінічних практичних заняттях, якщо вони замінюють спілкування з хворим. 
Всі ці дидактичні матеріали та прийоми, на нашу думку, покликані розширити 
позааудиторну підготовку студентів, для чого їх потрібно надавати студентам 
на початку семестру. Такі методи навчання потрібні лише для оцінки 
кінцевого рівня знань, при проведенні контрольних робіт та зрізів успішності 
студентів. 
Вважаємо помилковим скорочення лекційного курсу з тем 
пропедевтики. При викладанні пропедевтики та синдромної діагностики 
подання матеріалу посилюється технічними засобами. Нами 
використовуються тематичні фрагменти відеофільмів, фонозаписи звукових 
симптомів. 
Отже, наступні курси внутрішніх хвороб на стоматологічному 
факультеті повинні удосконалювати методику безпосереднього обстеження 
хворого, адже формування професійного вміння обстежувати хворого – задача 
всього клінічного навчання, а не тільки пропедевтичного курсу. 
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Недостатній рівень підготовки студентів-лікарів засвідчують результати 
атестації студентів 6 курсу із соціальної медицини та організації охорони 
здоров’я. Причина полягає не лише в недостатній підготовленості до 
майбутньої діяльності лікаря із клінічних навичок, вміння аналізувати, через 
скорочені робочі програми, але відсутності практичної роботи студента-
медика в лікувально-профілактичних закладах із організації охорони здоров’я. 
А з другого боку, через низький загальнокультурний рівень студентів-медиків.  
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